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Judul penelitian ini adalah â€œPenguasaan Kosakata Baku Bahasa Indonesia Siswa Kelas VIII SMP Negeri 9 Takengon Aceh
Tengah.â€• Tujuannya untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang penguasaan kosakata baku bahasa Indonesia siswa kelas
VIII SMP Negeri 9 Takengon Kabupaten Aceh Tengah. Hipotesis dalam penelitian ini adalah tingkat penguasaan kosakata baku
bahasa Indonesia siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Takengon Kabupaten Aceh Tengah masih rendah. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Takengon Aceh Tengah tahun ajaran 2013/2014 yang berjumlah 102 orang yang menjadi
sampel 34 orang atau 30%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  metode diskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan
data dalam penelitian ini adalah teknik tes, yaitu teknik tes soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dan tes soal mengubah kosakata
non-baku menjadi kosakata baku 20 soal. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa penguasaan kosakata baku bahasa Indonesia
siswa kelas VIII SMP Negeri 9 Takengon Kabupaten Aceh Tengah berada pada katagori nilai cukup, dengan nilai rata 57,17.
Dengan demikian, siswa juga memiliki kesulitan dibidang kosakata setelah peneliti mengajukan beberapa butir pertanyaan salah
satunya soal pilihan berganda diantaranya soal nomor 2 tentang penulisan kata sapaan yang baku, soal nomor 10 tentang penulisan
kata baku dengan benar dan soal nomor 17 tentang cara penulisan kata baku. Oleh karena itu, siswa kelas VIII SMP Negeri 9
Takengon Kabupaten Aceh Tengah sudah mampu menguasai koskata baku dan kosakata tidak baku dalam bahasa Indonesia.
